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伊最 終 学 歴
昭 和 4 7 年 3 月
弘 昌 教 授 略 歴
学 イ 立
昭 和 4 7 年 3  打
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
職
歴
昭 和 4 7 年 4 月
昭 和 5 0 午 1 0 打
昭 和 5 7 年 1 月
平 成 5 午 1 月
平 成 9 年 1 0 月
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 電 子 工 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
昭 和 1 8 年 8 月 3 1 日
ヨ 立 1 楼 ↓ l i ↓
教 授
電 気 通 信 研 究 所
工 学 博 士 ( 束 北 火 学 )
東 北 大 学 屯 気 通 信 研 究 所 助 手
日 本 学 術 振 興 会 派 遣 、 ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 客 員 研 究 員 ( 昭 和 5 1 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 助 教 授
東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 教 授
理 化 学 研 究 所 フ ォ ト ダ イ ナ ミ ク ス 研 究 セ ン タ ー
「 光 発 牛 ・ 計 測 研 究 」 チ ー ム リ ー ダ ー 販 務 ( 平 成 1 7 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 未 来 科 . 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長
東 北 大 学 未 来 科 ・ 学 技 t l i 共 同 研 究 セ ン タ ー 長
東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 教 授
東 北 大 学 屯 気 通 信 研 究 所 所 長
利 . 学 技 術 振 興 機 構 戦 略 的 創 造 研 究 事 業
研 究 領 域 「 光 の 創 成 ・ 操 作 と 展 朋 」 研 究 総 括 兼 務
理 化 学 研 究 所 テ ラ ヘ ル ツ 光 研 究 プ ロ グ ラ ム
テ ラ ヘ ル ツ 光 源 研 究 チ ー ム リ ー ダ ー 兼 務
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 4 年 4 月
平 成 1 5 年 4 月
平 成 1 6 年 4 月
平 成 1 7 年 6 月
平 成 1 7 年 1 0 打
? ?
?
平成19年3月
昭和46年4 門
斗τ成ノ'年5 村
平成12年2 打
平成12年5 j・」
平成15年5月
平成15年9月
定午退職
学会等における活動
↓ぶ川物理学会理1Ⅱ(平成 7年~小成911・0
膳婿物理学会評議n 何り戊9年~平成19年)
応用物理学会推蒔委員会委貝(平成18年~平成 19午)
允;用物珂!学会宋北支部長(平成 14年~平成 15イD
q■屯子估帳通佑'学会子怜強員(平成 10年~平成 1211..、r成 16 午~平成 IS 年)
(;D 屯・f仁汁櫛血偏学会エレクトロニクスソサイエティ会長(平成 13イ1)
(社)屯・子恬帳通信学会レーザ・雄子エレクトロニケス研究会委員長い1り戊 1011・)
q■レーザー学会訓弔英員い1ι成15年~〒成19f月
(社)レーザー学会7〒卜砧崩寅会第25 河実行委員会委員(k那」D (平成16年~平成 17年)
住■レーザー学会東北北海道支部長(平成13年~平成17年)
(ネD 光技引列長興恊会技術動向調杏委員会委員R 仟、戈8仟、~平成12年)
C上EO/paC途C Rim2005 委員長何り戊 17年)
Ninlh lntemaⅡona symposium on contemporary P110tonics Techn010gy (cpf2006)
運営委員長(平成 17午7 H~平成 18年3 門)
第23回レーザレーダ住1際会議組織委員会委員いV成17年H fj~平成18午91D
確子'1占帳通仁学会米沢賞
磁、f情報通信学会楡文賞
米国光学会(OSA)フェロー
レーザー学会レーザー研究諭文賀
確子情帳通佶学会論文質
屯子姑祁通伝学会フェロー
社会における活動
平成13午喫文部利学街21世紀型産学官迎携チ、法の1笹築に係るモデル水柴
「凶立大7設肌形態変聖に伴う既設1上0 の紕織・運営に係る委員会」委貝長(平成13年)
、r成15午度文部科学省21 世紀型産学ヰ都虫携手法の枇築に係るモデル弓i業
「知的財芹の管理・活用の貝体的在りブj」委員会委貝長(平成15午)
文部利学省利学技術・学術需議会技術・研究基僻部会産学官迎携推進委貝会
知的則産ワーキング・グループ主杏(平成H~平成15年)
文部利学省科・学技術・学術密議会技術・研究基盤部会産学官述携推進小委貝会
知的則産WG十杏(平成15年~平成17年)
文部利.学省1ヤ]を技術・学術寓礒会技術・研究j'騨楡祁会庠学官池携推進委員会委員
6F成 17 午~平成 19年)
文部利学省高等教育局法科・入学院専円職大学院形成支援小業選定委員会
法利大学q浣審杏部会委員(平成16年~平成17午)
経済産業省特許庁牡'許制度小委員会委員何り戊16年~平成17圷)
独立行攸法人科学技術振軍Ⅱ幾桝利学技術審議会部会委員('1勺戊164卞~平成19年)
独立行政法人科学技術振興機樹知的財産委員会委員(平成15年~平成1フィW
独立行政法人利・学技術振興機構サテライト岩手アドバイザー(平成17年~平成19年)
他J成以産業振興符議会委員(平成16何・~平成18午)
東北原子力恕談会参与(平成16仟~平成 19110
(!{わ半導体研究1辰興会理事(平成16年~平成 19 圷0
(財)電気通信工学振興会理事(平成16年~平成19 午)
??
( 財 ) 光 庠 業 技 術 振 興 協 会 櫻 井 健 、 t 郎 氏 記 念 賞 委 員 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 8 年 )
( 財 ) 納 井 記 念 財 団 評 議 員 ( 平 成 1 8 仟 ~ 平 成 1 9 { 月
( 財 ) み や ぎ 庠 業 科 学 振 興 基 金 理 出 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 1 9 年 )
( 株 ) 東 北 テ ク ノ ア ー チ 取 締 役 ( 平 成  1 5 年 ~ 平 成 1 6 年 )
( 1 上 ) み や ぎ 上 業 会 特 別 会 R  ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 9 年 )
大 阪 大 学 レ ー ザ ー エ ネ 儿 ギ ー 学 研 究 セ ン タ ー 参 与 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 9 " リ
総 合 利 ・ 学 ヰ 、 鄭 l i 会 議 J よ 木 政 策 専 門 削 齊 会 分 野 別 推 進 戦 略 胎 帳 通 信 分 野
プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 分 科 会 委 員 い r 成  1 7 年 1 2  打 ~ 、 F 成  1 8 年 3  門 )
独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 〒 1 " 念 合 朋 発 機 枇 技 〒 1 イ 委 員 ( 十 ・ 成 1 8  郁 ~ Ψ 成 2 0  仟 0
業穎目録
著書・編書(共著書等含む)
Self・1刃Cldng operation ot a co,1aser、
H.1naba and H.1to, Laser FOCUS, NO.1,25 a969)
SPI'inger series in optical sciences, Tunable lasel's and API〕Hcations,
Edited byA.Mooradian, TJaeger, pslokseth,
STUDY ON pflASE、MATCHING CHARACI'ANSTICS OF OPI、1CAL SECOND
HARMONIC GENERATION IN NONUNEAR THIN、FILM WAVEGUIDES
USINGATUNABLEPARAMEI'ARIC OSCILLATOR,
H.1to and H.1naba, springer・verlag,353360 a976)
極微構造エレクトロニクス,美俗皮進(編著).
6.3.4染枯化機能デバイス.稲場文男,イ動藤弘昌,オーム舎.4鉐・471(1986)
光コンビュータ技術,谷田貝豊彦(監修).
第 3 章第2 節光諭理索 f,伊藤弘昌,トリケップス,153-166 a989)
超「高速光エレクトロニクス、ボ田正・神谷正し占(共新D,
14光コンビューティングの某礎技術,伊j藤弘昌. 1剖鳳鯨、 3H320(199D
有機非線形光学材料の開発と応用,中西八郎,小林孝嘉,中村新男、梅垣真祐
(編集),
第4章無機系材利・1,走似位相整合,伊藤弘昌.190-198 a99D
NONLINEAR OPTICS Fundamentals, Matcrials and Devices, Edited by
S.Miyala, Fabrization of periadic domain grating by e]eclron beam writing and its
application to nonlinear oplics, Hiromasa lto, N0虹H・H0上mND,495-50oa992)
Optische comouter, Edited by Fumlo lnaba,
2.50plische Logilく・Bauelemente,1to,H. okumura,K.1naba,F., springer・verlag,
75-91(1992)
Nonlinear optics sECTION B principles, Materials, phenomena, and Devices,
Edited byTalくayoshi Kobayashi,
500μm・Thich periodic volume Domain Graling of LiTao. Fabricated by static
Electric Field,
HIROMASA 110, CHOICHI TAKYU, M010KI OHASHland MANABU
SATO,G0即INAND B曜ACHPUB上ISHERS,2器・289 U995)
1
2
3
9
4
5
6
7
8
21 0  u l t r a f a s t  a n d  U 1 1 r a ・ p a r 且 Ⅱ e l o p t o e l e c t l ' o n i c s ,  E d i t e d  b y T S U E T A ,  T . O K O S H I ,
3 . 2  N o n l i n e a l ' 1 n l e r a c t i o n s  i n  p e r i o d i c  D o m a i n  R e v e r s a l s ,
H i r o m a s a  l t o ,  o h m s l ] a ,  L l d . 1 1 7 - 1 2 4  a 9 9 5 )
1 1  C 0 1 1 e r e n t  c o n t r o H n  A t o l n s ,  M o l e c u l e s ,  a n d  s e l n i c o n d u d 0 1 ' S ,
E d i l e d  b y  w a 1 1 e r  p o e l z  a n d  w .  A 1 1 d r e a s  s c h r o e d e r ,
G E N E I M T I O N  O F W I D E L Y T U N A B 上 E T H Z ・ W A V E U S I N G N O N n N E A R
O p f l c s ,  K O D 0 1 く A W A S E  a n d  H I R O M A S A I T O ,
N u w e r  A c a d e l n i c  p u b l i s h e r s , 1 , o n d o n , 2 1 3 - 2 2 0  a 9 9 9 )
1 2  C o h e l ' e n f f u n a b l e  T H Z  O S C Ⅱ l a t i o n  b y  N o n l i n e a l '  o p t i c s ,
H i r o m a s a  l t o ,  K o d o  K a w a s e  a n d  J u n ・ i c h i  s h Ⅱ く a t a ,  F e l n l o s e c o n d  T e c h n 0 1 0 g y
( 1 9 9 9 )
1 3  S O ] i d ・ s t a t e  m i d ・ i n f r a r e d  l a s a '  S 0 山 ' c e s ,  T o p i c s  A P P I .  p h y s . 8 9 ,
1 .  T ,  s o r o l d n a ,  K .  L .  v o d o p y a n o v  ( E d s . )
N a r r o w ・ 1 i n e w i d l h  t u n a b l e  t e r a h e l 、 1 Z ・ w a v e  s o u r c e s  u s i n g  n o n l i n e a r  o p l i c s ,
K o d o  K a w a s e ,  J u n ・ i c h i s h i k a t a ,  a n d  H i r o m a s a  1 1 0 ,
S I 〕 r i n g e r ・ v e r l a g  B e r l i n  H e i d e r b e r g , 3 9 7 - 4 2 3  ( 2 0 0 3 )
1 4 分 極 反 転 デ バ イ ス の 艮 磋 と 応 用 光 ・ 電 子 デ バ イ ス の 新 某 岫 を 開 く 材 料 テ ク ノ ロ
} ノ ' ・ ー ,
宮 擇 信 太 郎 . 栗 村 迫  4 監 修 ) .
6 . 1 , 4 T H Z 波 発 生 デ バ イ ス , 佐 々 木 雄 三 . イ ナ 打 藤 弘 昌 .
オ プ ト ロ ニ ク ス 社 , 3 2 0 3 3 0  ( 2 0 0 5 )
F u n d a m e n l a l  s t u d y  o f  o p e r a t i o n a l  p e r f o r n 〕 a n c e  o f  a  L a s a r  R a d a r  s y s l e l n
E m p l o y i n g  A 、 s c o p e  R e p r e s e n l a l i o n ,  H . 1 n a b a ,  T .  K o b a y a s h i ,  T . 1 C h i l n u r a ,
M .  M o r i s h i l a  a n d  H . 1 t o ,  E l e c t l ' o n i c s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  i n  J a p a n , 5 1 ・ B , 9 , 3 6 - 4 4
d 9 6 8 )
1 5  有 機 結 品 材 料 の 最 新 技 術 , 中 西 八 郎 化 餅 怪 ) ,
第 1 6 章 結 品 の 切 削 研 磨 , 水 津 光 司 , 伊 膝 弘 昌 , シ ー エ ム シ ー 出 版 , 1 7 4 - 1 8 4
( 2 0 0 5 )
1 6  テ ラ ヘ ル ツ 波 の 基 礎 と 応 用 , 西 澤 潤 一 q 澗 茗 ) ,
1 秀 遣 休 の テ ラ ヘ ル ッ 波 発 振 器 . 伊 艇 弘 昌 , 川 瀬 晃 道 . 工 業 嗣 杏 会 , 1 0 5 - 1 3 5 ( 2 0 0 5 )
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1
2 0bse1ヤation of power・dependenldistortion of an infrared beam at lo.6μm 介oln a
CO,1aser during pl'opagation in liquids, Humio lnaba, and Hiromasa RO,1EEE J
Quantum Eleclron., QE・4,2,45・48 a968)
12 Phase・matched guided, optical second・harmonic generation in nonlinear zns
Ihin.側m waveguide deposited on nonlinear 上iNbo., substrate, Hirolnasa lto, and
Humio lnaba, optics con〕mun.,15,1,104-107 a975)
3 A"スニープ方式レーザ・レーダの基本的動作特性,稲場文男,小林喬郎,市村勉,
森久光雄,伊膝弘昌、屯f通信学会論文;志,51・B,9.417-424a968)
4 C0 レーザー・ビームの液体,・1・咋こおける Self・defocusing 効巣,伊藤d厶昌,
稲場文男,応用物理,37,10,916(26)・925(35) a968)
5 Self Mode、上OC]dng ofthe Transverse Modes in the co, Laser osciⅡation, H. RO
and H.1naba, optics con〕munications,1,2,61-63 a969)
6 Studies of tunable foul'・photon paramelric nouorescence of cryslals in t11e visible
region, H. Ro and H.1naba, J. OPI0・electron.,2,81-84 a97の
7 J薪尿形光学結品による可変波長4光子パラメドj、ソク発光,伊藤弘昌,稲場文屶,
応用物理,40,8,838aの・843(21) a971)
8 沃素酸結晶(HI0)の非線形光学ヰ予性の解析.伊藤弘昌,内喉初彦.稲場文男,
応用物理,41,11,1201(37)・1206(42) a972)
9 New phase・1natchable nonlinear oplicalclystals oflhe formale family, Hiromasa
Ito, Hatsuhiko Naito, and H山nio lnaba,1EEE J. Quan{. Electl'on., QE・10,2,247・
252 a974)
3
10 PI〕ase・malched guided oplicalsecond harmonic wave generalion in orienled zns
PolycrslaⅡine thin・丘11n waveguides, H.1to, N. uesugi, H.1nal)a, AI〕PI. phys. Le杜.,
25,フ,3853釘 a974)
13 Polarilons and oplicalphonon assjgmnenlin orthorhombic HCOOLi'H.o clystal
by raman sC且杜ering lneasurement, M. Yamamoto, H.110, and H.1naba, phys
klt.,55A,5,303-305 (1975)
11 Gena、alized study on angular dependence ofinduced second・order nonlinear
OP{ical polarizalions and phase malcl〕ing in biaxial crystals, Hil'omasa lto,
Halsuhiko Nailo, and Humio lnaba, J. APPI. phys.,46,9,39923998 (1975)
41 4
h s i n g  C 1 1 a l ' a d e l ' i s t i c s  a n d  即 ' o w t l ]  o f  c d s  e p i l a x i a l t h i n ・ 6 1 1 n s  e x c i l e d  b y  s e c o n d
h a r n 〕 o n i c  N d : Y A G  l a s e r  r a d i a t i o n  a t  4 7 3 n m ,  H i t o s h i  K a w a g u c h i ,  H i l ' o m a s a  1 1 0 ,
a n d  H 1 1 m i o  l n a b a ,  o p t i c s  c o m m u n . , 1 6 , 1 , 2 6 - 2 9  a 9 7 の
E 丘 i c i e n l  p h a s e ・ 1 n a l c h e d  s e c o n d ・ h a r l n o n i c  g e n e r a t i o n  m e t h o d  i n  f o u r ・ 1 a y e r e d
O p t i c a l ・  w a v e g u i d e  s t r u d u T e ,  H .  R O ,  a n d  H . 1 n a b a ,  o p t . 1 尤 l t . , 2 , 6 , 1 3 9 - 1 4 1  a 9 7 8 )
h 〕 t e g r a l e d  b i s t a b l e  o p t i c a l  d c v i c e  u s i n g  m a c h ・ z e h n d e r  i n l e r f e r o m e t r i c  o p t i c a l
W a v e g u i d e ,  H i r o m a s a  1 1 0 ,  Y o h  o g a w a ,  a n d  H u m i o  l n a b a ,  E l e c t r o n . 上 e t t . , 1 5 , 1 0 ,
2 綿 ・ 2 舗  a 9 7 9 )
I n t e g l ' a t e d  c o h e l ' e n t  i n f r a r e d  g e n e r a t o r  o p e r a l e d  a t  r o o m  t e m p e r a t u r e  u s i n g
n o n l i n e a r  o p l i c a l  w a v e g u i d e  s t r u c t u r e ,  H i r o m a s a  1 1 0 ,  a n d  H 1 Ⅱ n i o  l n a b a ,
P I ' o c e e ( 1 i n g s  o f 1 1 ] e  l E E E , 6 7 , 1 0 , 1 4 5 5 ・ 1 4 5 6  a 9 7 9 )
P i c o s e c o n d  o p l i c a l  p u l s e  g e n e r a l i o n  丘 o l n  a n  R . F .  m o d u l a t e d  A I G a A S  D . H .  d i o d e
I a s e r ,  H i r o m a s a  l t o ,  H i r o y u I く i  Y O R o y a m a ,  s h i g e r u  M u r a t a ,  a n d  H u m i o  l n a b a ,
E l e c l r o n .  k 杜 . , 1 5 , 2 3 , 7 3 8 - 7 4 0  a 9 7 9 )
I n t e g r a t e d  b i s t a b l e  o p t i c a l  m u l t i v i b r a t o r  u s i n g  e l e c t r o - o p t i c a Ⅱ y  c o n t r 0 1 1 e d
d i r e c t i o n a l  c o u p l a '  s w i t c e s ,  H i r o m a s a  l t o ,  Y o h  o g a w a , 1 q k u o  M a l く i l a ,  a n d  H u l n i o
I n a l ) a ,  E l e c t r 0 1 】 .  L e 1 1 . , 1 5 , 2 4 , 7 9 1 - 7 9 3  a 9 7 9 )
I n t e g r a l e d  a s t a b l e  0 1 ) t i c a l  m u l t i v i b r a t o r  u s i n g  m a c h ・ z e h n d 田 ' i n t e r f e r o m e t r i c
O p t i c a l  s w i t c h c s ,  H .  R O ,  Y .  o g a w a ,  a n d  H . 1 n a b a ,  E l e c l r o n . 1 尤 l t . , 1 6 , 1 5 , 5 9 3 - 5 9 5
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